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Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, serta inayahNya kepada penulis, sehingga mampu 
menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan di SMA N 1 Mungkid dengan baik dan 
lancar sehingga laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini mampu selesai tepat 
waktu.  
Penyusun laporan pelaksanaan PPL ini dapat diselesaikan berkat adanya 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini maka penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. RochmatWahab, M. A.  selakuRektorUniversitasNegeri 
Yogyakarta. 
2. Ngatman Soewito, M.Pd selaku Kepala Pusat PP PPL Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
3. Dr. DwiyantoDjokoPranowo selaku dosen pembimbing PPL 
4. Drs. Asep Sukendar, M.Pd. selaku kepala sekolah SMP N 1 Kota 
Mungkid. 
5. Fatchurohman, S.Pdselaku koordinator PPL di SMP Negeri 1 Kota 
Mungkid. 
6. Drs. Sriyanto dan Drs. Ahmad Yutono selaku Guru mata pelajaran 
Pendidikan Geografi. 
7. Seluruh Guru dan staf karyawan SMA N 1 Kota Mungkid. 
8. Kepada teman-teman seperjuangan PPL SMA N 1 Kota Mungkid. 
9. Tidak lupa,adik-adikku semua kelas X, XI, XIIterus berprestasidan 
pantang menyerah. 
 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak / Ibu / 
Saudara, penulis menyadari bahwa semua ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 
itu kami mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 
kegiatan ini di kemudian hari. Akhirnya kami berharap laporan ini dapat bermanfaat 





      Magelang,12September 2015 
Penyusun  
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Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu lembaga pendidikan  
selalu mempertahankan dan mengembangakan fungsi untuk mempersiapkan serta 
menghasilkan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki nilai, sikap, 
pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu menjadi tenaga kependidikan yang 
profesional. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan bekal 
kepada mahasiswa berupa serangkaian mata kuliah, salah satunya Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). Tujuan utama dari kegiatan PPL untuk memberikan 
pengalaman dan pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana proses 
pembelajaran disekolah, dalam rangka belajar dan mengembangkan kompetensi 
keguruan maupun kependidikan yang dimiliki. 
Dalam pelaksanaan PPL yang bertempat di SMA N 1 Kota mungkid, para 
praktikan mencoba mengajarkan materi sesuai dengan bidang keahlian. Persiapan 
yang dilakukan sebelum Praktik Pengalama Lapangan (PPL) yakni pengajaran mikro, 
pembekalan PPL, observasi pembelajaran di kelas, dan pembuatan persiapan 
mengajar. Kegiatan PPL dimulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 
September 2015 yang terdapat beberapa kegiatan atau program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yakni penyusunan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), praktik mengajar di kelas, bimbingan dengan guru pembimbing lapangan dan 
dosen pembimbing lapangan, serta penyusunan dan pelaksanaan evaluasi PPL. 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas dimulai tanggal 18 Agustus 2015 sampai 
dengan 11 September 2015, sesuai kebijakan yang diberikan oleh guru pembimbing 
di SMA N 1 Kota Mungkid. 
 Melalui kegiatan PPL ini banyak sekali manfaat yang dapat diambil. 
Praktikan dapat menerapkan teori yang telah diberikan dosen di kampus untuk 
diterapkan sewaktu bertugas di sekolah. Ketika menerapkan ilmu-ilmu tersebut, 
terdapat banyak benturan di sekolah. Hal itu mendorong praktikan untuk berpikir 
kritis dan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan atau benturan tersebut. 
Sehingga dari sana praktikan banyak mendapat ilmu baru sebagai bekal untuk 
menjadi tenaga pendidik profesional di masa depan.  
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